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C R O N I C A S DE P A R I S SE EVITA CN ACCIDENTE 
Un res taurant c h i n o a m e d i a noche Las alambradas deía 
carretera Ceula-Tetuan 
EX INTERES DEL COMER-; DE LA ASOCIACION DE LA 
CIO PRENSA 
l'nos cuantos miles de chinos Media noche. Restauran Pascal.j 
v japonesee que habitan en Ambiente cálido, prfumado. ener-j 
París, en este Paris que cuenta sus vante do estufa para flores. Luz] 
horas nocturnas por golpes de jaz- tenue, mortigua. Lacas y tiboj "{e^ra^,^e_^0,: 
band; en este Paris frivolo y ale- res; en los tapices, cigüeñas bor-
gre que es la coctelera internado- dadas 
nal de Europa. Silenciosos, elásticos entornados 
Tetuán.—EtíttQ las consiantes 
la Dirección de 
Obras Públicas se ^ienen inti-odu-
ciendo en la espléndida carretera do 
Un telegrama al pre-
sidente de la Cámara 
fie Comercio 
E L F E S T I V A L BENEFICO 
PARA LA CASA DE NAZA-
RETH 
En la reunión •'celcbrácía 
anoche por la junta difíictiva 
de la Asociación do la Prensa 
se acordó celebrar den tro de 
unos días el festival a benefi-
cio de la Casa de Nazarét. 
DE SOCIEDAD 
La boda de mañaná 
Mariana tendrá lugar en la 
capilla del Hospital Central 
'•1 enlace de la bellísima seño-
rita Pilar Chicoy, hija del dis-
tinguido teniente coronel j e -
fe de Sanidad de la Circuns-
cripción don Rafael Chicoy , 
El programa de la función ' opn el joven y distinguido oíl-
La Dirección de Hacienda de 
1 Ceuta a Tetuán figura la reciente co la Alta Comisaría ha enviado 
Pequeños, descoloridos; con sus ios párpados los camareros de hlan.. locación de fuertes alambra- un expresivo telegrama al pre 
*Jt, • r-nn lihrns balo .«i bra- m phnnnet^ onn botones dorador ^ protectoras que garant í - sidente de la Cámara de Co- 10 ciaremos a conocer en Bré- ciai oei uuerpo ae ingenie 
car tea , con sus hbros baje..inra- cas chaqueta., con botones dorados * seguridad del tráfico ro mercio don José GaPego, in - ve y dado el hermoso fin del ros don Francisco Menoyo. 
zo cruzan por entre gente son- inutilmentr intentan al servir adop- Jd scfeuiiuau uei iiauou iu IUL ^ u uuu uu^e uuuegu, * o ^ \ \ { u \ v TIT. Hada-í lac; numerosas amis-
rieetes- oon esa sonrisa ex- tar actitudo- europeas- Ra infere-- dado en los lugares de ma- vitándole a concurrir a una acto hab í a de constituir un nacías las numeiosas anus 
neetcb, con esa sonrisa ex tar acuenae. europeas,, im re p—-UfA*! -ennión aue se celebrará en grandioso éxito. < tades que tiene en la buena 
raña : enigmática que el Oc- santo ver sns esfuerzos; m un solo >01 exposición. enn 011 que SL te eniaid tu & ¿nwvAna rio í n t ^ ¿ u qoeior^rl de Laraehe los con-
Estas alambradas acaban de de- la capital del protectorado ma utros acuerdos de ínteres sociedad de m i acné ios con 
mostrar ne la práctica la efleien- ñaña viernes. . «e tomaron por la junta direc- trayente^ y los señores de Chi 
cía indudable de sus servicios. Al A esta reunión asistirá tam tiva relacionados con la Aso-: coy el acto ha de constituir 
cidente todavía no ha podido momento pueden borrar su anti-
explicaur. gua profesión do camareros en los 
En el metro; en la calle; en las frágiles "sampan 
aulas de las Universidades; en el 
sileneio trágico aromado de j( 
Chinos de cabello? lacios: acoi-
losos; japoneses muv pálidos in-
eloroformo y de dolor de los dochinos de rostl.os m v : m ; nnpu-
Hospitales en las salas; en los 
cafés y stadios sonr íen; son-
ríen siempre y es esta sonrisa la 
que nos enseña el Oriente; el lejano 
el milenario; Oriento refinado; mis-
terioso y cortés con sus dioses y sus 
templos; ese Oriente de amores y 
de guerras al presente rayado de 
negro por los hilos del telégrafo g 
por el humo de los barcos ingle-
ses. 
Pero nosotros ôs occidentales; 
nada más vemos de ese pueblo lin-
dos paisajes esmaltados en las por-
celanas de sus tazas de té; maripo-
sas y arrozales entre la seda de sus 
abanicos do nácar; leeremos sus 
leyendas ingenuas y tiernas; 
pero el alma de su raza nun-
ca, nunca la sentiremos; allá 
quedó encerrada en los tem-
plos donde duermen un sue-
ño de siglos diminutos empe 
radores amarillos con sus ar-
maduras de laac roja. 
Cuando los cafés se llenan de rui 
dos, de luces que se muliplican en 
los espejos, cuando cruzan veloces 
los autos, sobre el asfalto con 
un roce de página cortada , 
cuando en las vitrinas de las 
joyerías fulgen las verdes es-
meraldas; los amarillos to -
pacios; los glaucos ópalos 
fatalistas; los brillantes sobro un 
losos; vestidos do frac; comen en 
compañía de bellas mujeres occi-
dentales y resulta tan violento el 
contraste; tan grotesca su rigidez 
dentro del frac cortado 
por los sastres de Londres que nos 
parecen muñecos, graciosos muñe-
cos arrancados do un moderno y 
caprichoso motivo de decoración 
En la copa de un diplomático ja-
ponés la risa blanm del rubio vi-
no de Francia; brillan sus lentes 
de oro mientras medita sobre 
una resolución política llevada a 
cabo con cautela entre son-
pigas v cortesías. 
Frente a él una mujer blan-.. 
ca. muy blanca do brillantes ca-
bellos corfndos; de roja sonrisa con 
anohecer un camión que desde To- bien el presidente de la Cáma ciación. 
tuán se dirigía a Ceuta a poco do ra de Comercio de Tetuán y \ 
pasar el puente de Albarran, en se tomarán important ís imos 
las proximidades de Castillejos se acuerdos que han de redundar 
slíó do la curva de la carretera y ^ hfmeficio de todo el comer-
pcrdda su plirección avanzaba ha- eio del Marruecos español, 
cia el barra neo donde con toda . 
seguridad hubiera habido que 
iameníar un terrible accidente 
automovilista a no ser porque, 
la dirección de 01 tras Públicas 
siguiendo Is acertadas instruc; 
ciones del Alto Comisario ha-j 
bía colocado on aquel lugar» 
unas alambradas que detuvic-' 
ron ins tantáneamenic la peli-
grosa marcha del vehículo. 
De la pesisíencU de ••slas 
modernas defciisas dará ¡dea 
el hecho de q e- a "pesar del 
enorme peso lanzado que cho" 
có contra ellas apenas si ex-
DEL MOMENTO 
Ewluotón fiotabie 
un gran acontecimento. 
El altar de la capilla del 
Hospital será exornado con 
profusión de flores y ios d¡s-
íinguidos invitados serán ob-
sequiados con un suculento 
lunch en el Casino Español. 
mo hacia el Marruecos 
españd 
DE LA PASA-
DA F I E S T A DE R E Y E S 
~~* Renovarse o morir, tal es el 
Para fomenw el íuris*.'dilema do los ticrar,os nuevos. 
• Aceptar la evolución impues-
ta por la vida o por las c i r - ] 
nunstancias en que esta pue-1 . . .A-A 
da desarollarse que siendo dos' Hoy damos a la publicidad 
cosas muy distintas justifican la liquidación de gastos oca-
el axioma. i sionados por el festival de Rc-
El Patronato Nacional del! La casa Krup, constructora yes y el total de los donativos 
Turismo en España que tan y proveedora de material bé - recibidos en metálico que en 
gigantesca labor viene reaU- lieó y una de las causas que la reunión celebrada anoche 
zando desde que se anunció la hicieron posible la gran gue- p0r ia junta directiva de la 
apertura de las Exposiciones rra. ha aceptado la ley de evo Asociación de la Prensa, fué 
de Sevilla y Barcelona está lución impuesta por las cir-j aprobada, 
llevando a cabo una intensa cunstancias. i 
propaganda por todos los me-' No puede dedicarse en gran' g, lo. OÍOS llenos do asombro cscu-> nn • ON. NN LO •TNKL J . ^ r ^ r ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ . . i n q v e s o s 
cho el iaz-band Y fué en las pu-j P6^11^111^011^1»8 niara- dios de publicidad en España escala a la fabricación de prol 
pilas de muñeca japonesa don 
de vimos flotar un instanle:; 
pues se borró en seguida una 
maravillosa visión. 
Éran las pupilas de la japonesi-
'a ventanas abierta sobre un ' 
j bradas otro desperfecto que 
í la rotura de uno de los peque-
' ños postes de «ustenfación. 
Vayan las líneas precedentes 
como garantía de seguridad 
para el creciente tráfico que 
Oriente'de hace dos siglos con! a ™-eula por fa expre 
sus liníevnas en la rada de Yol ;nda ru,n >' 001110 « W ^ s o J«B 
y el extranjero para que la co-i ductos 
rriente turística se dirija a v i - del m^ 
sitar el Marruecos español. 
Ahora acaba de editar unos 
modernos y llamativos Car-
ta-sobre que circularán por 
correo con el franqueo co-
rriente de las cartas. 
Este artístico medio de pro kobimn- MIS dragones alados- sa-i ^ i m o a n̂s autoridades que 
koi .amn sus aragonés^aiaaos, paganda ha de llamar podero-
munns de rígidas vestiduras y cur-| m 11,1 niouo \eian por ios in i l „ _ i , „ 
vos sable? labrados con sus bonzos tereses del público en gene 
guerreros, desplazada Pesetas 
creado internacional y Recaudado por donati 
va a lanzarse a inundar a Ale- ún relacioncs 
rama de productos huertanos, blica0das 991>5o 
y de .lardmena lo mismo que * , , A 
en el pasado inundó de caño-! Donatlvo de la Asocia-
de rapadas cabecitas, sus cortej
fúnebres: sus fiestas nupciales, ma-
ral. 
nes y armas a la nación germa' 
na haciendo de ella un inmen-j 
so cuartel y un enorme depó-¡ 
sito de materal de guerra 
i sámente la a tención. Va que] Q116 .ya Qlle no hay ganancias 
en las cartas-sobre figuran t í-! Por ^ntas- de bayonetas, bus- Gastos 
ción de la Prensa 50.00 





fondo negro de terciopelo, el r,posas enormos Parada8 sobrc l l -
oro oxidado de Australia en rios negros; lotos sagrados fué algo 
los brazaletes, en las ajorcas de fi- maravilloso que se borró terrible-
lipranas bajo >1 plenikmnio es- monte deprisa, el alma de UM pMn] 
pectral de los ar 
í lucos rincones v modernos edi 
ficios de Is poblaciones del 
UKiA ¡PELÍCULA TAIM GRAN- Protectorado español. 
tH(D*A UOÍÍÍO BUH HUR j En Laraehe serán puestas 
Para el sábado está anun-' nueva carta-sobre que llevan' cosechas intensivas de verdu Donativos efectuados 
eos voltaicos; en cc?a de :Slko miró Por uno5; ciada en nuestro primer co- ^n>amente vistas de nuestra ra y flores, poniendo a contri- en metál ico 
las mágicas noches cuando en $m$áf>B a travé8 dc las P^P11^; Useo osla producción cinema- población, al precio de cinco büci.ón todos los oonocimen 
muy en breve a la venta esta; van 
r 
e  
carse debe en los productos 
de la tierra. , Factura juguetes B. E. 113.50 
Los acres de tierra de Hue- id . id. A. H. 101.75 
gel—el feudo de los Krup—• Id. Id. A. D. y Cia. 103.00 
lucir Id. Id. B. P. " 682.75 
el Sena ti 
lieos roí 
reverberos que fulgen fuegos mntar el fr,|io tonwado cigarrittoa 
fatuos danzando sobre las ba- amonc;(n...^ . ^uehando el jaz band 
rnndillas de sus puentes: en- en un cálido y pc-rfumado restauran 
tnnees Paris vive una hora chino. 
Hora china en Occidente. I MANUEL ALCARAZ 
De la C ûz Roja Señora de López Gómez . seis pares de zapatüos de pun 
atillos completos y cuatro to-
quillas. 
Señores de Herrera; dos 
Lista de donativos que se 
reciben para ios niños po-
bres de la Gota de Leche del ai,lloq ^ P ^ o s v toqui-
Hospital de la Cruz Roja. . ]'afi-
Señora e hijas de Polavie- M n ^ v 
j a , un lote de prendas We 1 
abrigo. recibe 
Capitán médico señor Fez ximo en cuyo dia serán dis-
un equipo de niño lactante, tribuidos en el Hospital de la 
Señor director |y profeso- Cruz Roja, 
fes del Patronato Militar, 10 
pesetas. 
Srfior director del Raneo 
ríe Kstndo de M&rfU&C09 55 
Spííorn de Comas, seis to-
Uulllas. 
Sofíora de Romero, un 
D^^n >fnría Roícr. viuda de 
tV.ccoll 95 nesotas. 
72.00 
Circulares 32 00 
t o sde l aZoo tecmay todos los Reparto de circulareg 25;oo 
.•.•n.ide'rndn por la c r ü W c o - ' ^ zona, se expenderán lam ]] ' ^ - : 
m digna sucesora del inol-! bi<-n ^ l í 1 * cartas sobre con las 
vid.-ible ñhn - ü e n Hur". 
cmblan huidizos los cabri- üona8 (in nostalgia de una japone-j tográfica, que por sus gigaií- ' cént imos. 
jos, y morados de los sita ^ ™ **** 'l'"™ toscas proporciones ha ' sido' En las demás poblaciones' mil]ones "oeesanos: verduras 
ir el moreado del oeste ale-
más salientes vistas que tenga. maIl- . . 
cada ciudad i pRro he **** rono" 
Es un indiscutible acierto{ yack',n fR6;1** circunstancias 
del Patronato Nacional del Tu l ^ n e n a la Casa Krup no ha 
parto juguetes y taxis 63.75 
Total gastado 1.193.75 
Filmada loialmente on tec-
nicolor cou UÜ deiTooh» de 
técnica, lujo y arte esta pro-
ducción ha de asombrar a to-
dos sin excepción; pues es la Marruecos español a través de 
Resumen 
Total ingresos I.IQG'SS 
rismo de Esoaña para dar a; Mf]o bien aP0̂ da por l0J ram Total «wt™ . -
conocer lo más pintoresco del! 136811108 ? jardineros del dis- „ , , gasto. 1.19375 
mas grandosa concepción ci- , la Península v el extraniero. 
nematográfica del año. f \ J 
i Editada por L . Goid-"1 - - - : • 
vin. la misma que ha produ- La pos/clón del "Edqard Oui 
cido Bou Hur y poniendo a net" es muv crítí-a 
contribución los formidables! egWBycmtoft 
elemetnos de que dispone tan5 
)TA.—Los donativos so; imp0rtnnte nlarca? - g j v i rk in 
n hasta el domingo pró- o Ericsson el catól ico", nos 
Par i s .—Sogún los telegra-
mas que se reciben en esta 
trito que temen justificada - Sflldo Para el año pró-
mente no poder competir con ximo 
la fortaleza de los millones de 
Y 
2,50 
Un emporio de destruc -
ANTE E L MATRIMONIO DEL 
l*RINCI»E HUMBERTO i gratamente sorprendido V ma 
demuestra que el arte cine- capital procedente de ¡Drán d i i ^erm0S1Slma• 
matográf i í^ es por excelen- cen que la tempestad conli-! 





Berta Krup y Gomnama. i .-^ 
anuncian una resistencia, una EL MARISCAL PETAIN EN 
oposición decidida contra el1. ROMA 
propósito que a la Sociedad de 
las Nacióos no debe antojár- Homa__Ei maviPCal 
sele per esta vez peligrosa y tain embajador extraordina-
que a nosotros se nos antoja 
nHonf n • f i i n n T ^ Ia C08la W » » ^ debe BftludMM fOgOCljí 
rt^tw tiene ea el mundo en- haciendo difiedes las opera- i mente, desde lo tallmo 
UCT t r i • »> ciones de salvamento del 'Ed! nuestro eora/.ón: noro he f 
. l \ . I . f , . V . . . u n a I-OIÍCH- , , ., « n e los propios alemanes 
la en la fitie el nublieo nueda B mMiren i r •»! . 
.. ::J ' V..i ]:lon  r . . . a u w * * ^ ü a * J oponen a ello por esta vez Las ultimas noticias que se' 
Roma.— 
tíél^iea ha 
te recibida esta mañana en el ^ 
Vaticano por el Pana Pío Xí, ^ ^ C F S I T M - V APRENDIZ PA-^ * Órán y que su capi tán f ? ^ mundo es uan para-
doin. dados los intereses erea-




eamente de Gibraltar. ha He- 1^ cual queda afirmada, una 
rm encargado de representar 
al Presidente de la República 
francesa en el matrimonio del 
príncipe Humnerto con la prin 
cesa María Josefa de Bélgica, 
ha sido recibido hoy en nudicn" 
cia por el rey Victor Manuel, 
a quien presentó sus cartas ero 
"1S denciales. 
La famiba real de - <lo. Es e Verdadero triunfo (lúe el remolcador danés "Oo^! tabíe que a-us actividades 
sino solemnemen- ^ » nmderan cmematogra- p ^ á ^ e " llamado té legráñ- ' - tende fijar la Casa Krup. I 
c ^ o r n de é n t o r K f do. ^ J a i l V í r o n o ^ ^ r n RA ^ U ™ r m X ™ ESTE ™ ' ^ C0,Cbrad0 ^ ^ que lo determinan y de 
M i l i . . corouMoV, p ^ s l ^ l M Rl0mC0' ^ ™ ^ ffenc5ft con el almirante Bú- ^ i05 babió Benavente, el 
CAGION ] oís, maestro a veces. 
ANTES m ANUNCIA?. 
BUS ARTICULOS CON 
8ULTE USTED LAS 
TARIFAS ©B V^MJi-
CtDAB B » -DIARH* 




BAJOS ARTISTICOS Y 
DE GRAN LUJO 
^ ggRIO EfllROQtJI 
A N U N C I O D E C O N C U R S O 
para la adjudicación, de las obras 
de construcción de una wisa de al-
quiler en terrenos Majzen, para don 
José Gargallo y don Tomás Núñez, 
en, Laraífie y cuj'o presupuesto to-
la! asciende a la cifra de CUATRO-
CIENTAS SESENTA Y OCHO MIL 
CÍATROCIENTAS TREINTA Y 
CUATRO PESETAS CON SETENTA 
Y GUATBO CENTIMOS [468.434*74 
pesetas) 
ARTICULO l * 
Podrán tomar parle en este con-
cliez días los propietarios de acuer-
do con el arquitecto notificarán el 
resultado del concurso notificándo-
selo al interesado o publicándolo en 
la prensa local si no hubiera nin-, 
íruno. 
ARTICULO 7/ 
E l adjndicaaiio realizará uo de-
pósito de TREINTA MIL PESETAS 
<30.000 pesetas) en concepto -te fiaTi-
za para la ejecución de las ^bras' 
dentro de un plazo de ocho días 
al en que se le (loiifiqspd la adjudi-
i a Un i 
l i i i i ¡\M 
ANUNCIO 
Por el presente se hace saber que 
el día 10 del próximo enero teodrá 
lugar la compra de artículos con 
destino al Parque de Intendencia de 
esta Circunscripción para lo cual; 
hactrse er la OR..'» de Caviales del 
Parque de Tnt&HtaiiOM pudiéndose 
verificar todos los dias taborable» 
en las horas de Oa)a hasta la? 13 
horas del día 9 de enero. 
Los artículos han do ser de pro-
ducción nacional admttiéodose tam-
bién los de la zona del Protectora-
do español en las dendioiones deter-
minadas en el priego da eondleio-
ncs legales. 
Las muestras de aceite y vino on 
U N A G R A N M A R C A 
DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S P ^ o n r c 
se admiten proposiciones de 11 a* triplicado ejemplar para su análi 
curso por sí o por medio do repre- cación on un Banco d^ la plaza de 
sentante legal, los particulares y en hiendo dar comienzo \ las obras en 
tidades que tengan capacidad 1»Í?IT un plazo no íu'ní 'ior a los OUIN-
para contratar y acrediten su per- CE DIAS a contar de la fecha an-
sonalidad al presentar las proposi- tes citada, 
ciones. ARTICULO 8.° 
ARTICULO 2.' i 
^ , . , , » E l provecto compli'o y eocumen-Las proposiciones debidamente 
reintegradas, se ajustarán al modelo 
siguiente: 
tos del mismo estará» de manifiesto 
el domicilio del señor arquiteo-
iTa don José de Larrucea calle de 
Don - A d e f ™ ™ h á * d H de Alfonso XIII en Larache duran-
^ d e • ; domicl,19do * l * t9 el plazo de admisión de propo-
calle de (expresa? si se hace lc 
U SO horas del citado día, para los 
artículos a situar en Larache; acei-
te de oliva 4.956 litros; cebada 2.694 
QQms.; esparto 746 QQms.; habas 
367 QQs.; vino 18.397 litros. 
1.297 kilos de café. P a r a 
el Depósito de Abazar 396 QQms. 
de carbón mineral y para situar 
en el Depósito del T.Zenin 1.000 
QQms, de cebada. 
Los depósitos del c:nco por cien-
to para poder concursar han de 
sis pueden depositarse en esta Se-
cretaría hasta el día 6 del actual. 
Los gastos de anuncios serán sa-y 
Lisfechos a prorrateo entre los ad-
judicatarios. 
Larache 22 de diciembre de 1929 
E l Secretario 
V. B. 
El Coronel Presidente 
LOPEZ 
NSED 
I S H 
m 










Dentro del plazo de depósito de 
fianza, el adjudicatario deberá pre-; 
sentar la correspondiente certifica-; 
ción de Patente. | 
ARTICULO I * . ' 
La falta de cumplimiento de cual 
de las condiciones ^reoep.--
si se i.a.:,:. • • d e D m z ^ UNA de la ma-
en nombre propio o en represea-j • 
tación de particular o empresa) bien. nana-
enterado del anuncio de concurso! ARTICULO 9.° 
para la construcción de una CASA^ La fianza n0 será devuelta al ad-; 
DE ALQUILER EN TERRENOS MAJ jndicatario basta realizar la recep-' 
ZEN PARA LOS SEÑORES DON JO-'¿ión dcfinitiva de las obras cuyo 
SE GARGALLO Y DON TOMAS NU- gasto como los que origine el pre-J 
SEZ EN LARACHE, se comprometeÉj sente concurs0) serán de su cuenta.-
a llevar a cabo las obras por el pre-
cio de (en letra y número) pe-
setas, estando conforme en un todo 
con el proyecto y documentos sus-
critos por el arquitecto don José 
de Larrucea y a las del presente 
anuncio de concurso. 
(Fecha y firma) 
ARTICULO 3.° 
Los propietarios, de acuerdo ce . 
el arquitecto se reservan el dere- t^das en los documentos del proyec 
cho de adjudicar el concurso a la* to o del presente anuncio_ dará de-
proposición que estimen más con-
veniente, pudiendo no serlo la más 
barata, o rechazarlas todas. 
ARTICULO 4.° 
Las proposiciones se remitirán al 
arquitecto don José de Larrucea— 
Larache contra recibo que se entre-
gue con la fecha y hora y firmado 
por los que suscriben el presento 
anuncio. 
ARTICULO 5.° 
E l plazo de admisión y proposi-
ción, será de diez días contados des-
de el siguiente a la fecha que tiene 
el presente anuncio de concurso y 
terminará a las 12 horas del último 
o del siguiente si este fuera festivo. 
ARTICULO 6' 
En un plazo no superior a otros 
Agncui tores y Ganaderos 
Parada - utonz^da por eí Estado 
Cuatro asnos sementales con iip o na di; repr^duciorca. 
Carretera Larache Alc i z ^ r , k i l ómetro gS, izquierda; 
( C c t i j o Bauti-itu). 
V I V E R O S 
Barbones de vid amt-ri ,n,» r j rtrt!* en uv<* de «a me-
jor Varit-^lad. 
Especialidad en pairas b-less y •••»•••!»» - ti u •; 
me o c o t o ñ e r o s de *r\jt muy t"?-; hivro; **: N p r» s, 
Mael's del htey. Ch^to TempráQQ^ N^gr^. Horátea, ^<r;. 
Granados Mir;<gu ¡no •;. mt"fT»'oit r j%vn- .<• v f , 
Ñ o - a s dusc >. 
Se diseca y se vende cotia ciase ae caza. 
Para m á s detalles: Carneceria d e J o a q u í n Hernaodez. 
L A R A C H E 
Son las rneicres deí munno 
La leche condensada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
eedeate de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. P. E S -
BENSEN. Representante en Larache: Antonio López Escalat 
recho a la rescisión del contrato con. 
pérdida de la fianza. 
ARTICULO 12 
G r a n E m p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
" L a V a [ e n c í a n M 
Empresa;||Espanola 
> ^ H o t * Restaurant ts&m* 
SITl'ADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
l̂ l!ll̂ l'J!'1 
I I A L G f c . K l H H I z . 
E l adjudicatario quedará some-
tido a la jurisdicción administrati-
va de la zona española de Protecto-
rado vigente en todas las cuestiones 
que pudieran suscitarse sobre la in-i 
teligencia, cumplimento y efectos 
del contrato y sobre su rescisión; Automóviles de gran lujo, rapidez ycon butacas individuales que la B»:. 
renunciando a su fuero. ' pílesa más antigua con material aprobiado a las carreteras (fue i 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capitál: 10&.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50 llue d Anjou 
Larache a 19 de diciembre dej 
1929 
LOS PROPIETARIOS 
E L ARQUITECTO 
corren y personal experimentado. 
Hervioio diarif» entre Larache, Alcázar, Arcila; Tánger: Tetuán y í>«« 
ta; Tetuán B Xaueo f Bab Ta«» 
Horario Or sahetas a partir del rtlapi-uiMru & mmexaO** a» NOTA—Dada la calidad de los' 
próximos días de Pascuas el con- |_ / - « o o A * i. ~ * 
curso anterior se prolonga hasta elj Alcázar a Ur.chc: S 45 8 y 3o, io, ,2. i4 y So^ib, 17 y 3o. t j . 
día 10 del próximo mes de Enero. 
HONOPOUO M TMAO<M| ¡HILA E X T R A * a PV4Q. Ri«&$j 
p B t NORTE DK AFRICA (BA- f » «SUPERIOR- " B T R A - | 
M l U I O O i 
Laboreé (JU^ te fécomlead&B 
plgarros de LA HABANA detd^ 
j^ias. 0,75 en adelante. Qigarr&i 
íliípiapfl a 0,80 7 0-30 y MMA 
^ I L O R Dg UN DIA% Olgarrt-
Uoi de pleadura extra ' f l * 
G A Ü T i S , CUgarrlüp» I H Q L i -




Arciia, Tioger 6 y 45, 12, 16, 
» Rgata.Tetuaa.Outa, 10.12, «i^reets 
» Tánger, Tetuán, Ceuta 6 y 45 
De Urecbfc s Alcázar: 8,10,11 y 3o, i3. i5,16 y 3Q. 17 y 3o y 19. 
© Ardk, Tánher Tetuán, Ceuta v ám Tecuán e 
Xauen y B^b Taf.a. 7 y 45. 
• » R'faia, Tetuán, Ceuta Xauen y Éli*b»T< 
za, 3 y 3o de I» m^drue^da 
» Rgaia>TetuánlCeuta,3y3o, i3y3ot diretos 
a Tánger, 7 y 45, i3.17. 
TODAS OPERACIONES DE BANCA. DE BOLSA Y DE CAMBIO 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña. Prég tamos sobre Mercancías 
Envíos de Fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de Valores 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de Cajas de caudales 





Agencias eíí FRANCIA 
y en todas las Ciudades y Principales Localidades 
de ARGELIA, di TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Avenida Reina Victoria 
I d e a l 
NOTA.^-Esta Empresa expende billetes corridos hasta Algsoiras, w 
combinación con loa vapores de "Bland Llne" qou salen ie Táfiftr 
También despacha billetes para todas las líneas que tima w U W w 
das esta Empresa en Espafla comprendidas entre Algeeira», ttovflTf p 
Algeciras Cádiz, en combinación ten la saiida y llegada de loa vaporo 
correos de Africa. 
(3* \ t r 
Mucho más fucric 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la reputación del 
Jarabe Salud. 
E s el más famoso en el 
mundo por su ef icacia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
lidad del organismo en 
lodas sus manifestaciones 
Certa <•<> medio siglo 
éxiío creciente 
Aprobado por ¡a Real 
Academia <if Medicina 
S A F E B A R - R E S T A U R A N T ' \ 
É.«ceí«Bte aerwíeife de CQ&zénj % b eart» 
íiftbísbp da ctqaieatea y aered Usías mar<?i!S,—T^s wrtaéai . 
hm ti TMtn Í M N l U É i 
C o r m p e V d M 
^ I r T ^ o r i O enfermo débil ^dqtiier? en pocos día 
'í9 
' i gc extraordinario con ei 
i arabe de 
del 
O S R T O S S A L U D 
5ancr r e p a r o de Crédito-^ ft, 
SMI v m í o 
CapiUl social í 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado: 30.428.500 peseteé 
Reservas: 30.290.348.260 
Caja de ahorrosIntereses 4 r/o a la vista. Cuentas- COrríefclet 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache: Avenida Reina Victoria 
i . _ HQrai dg Caja: Dfl 9 | i3 _ . . , ^ , ^ \ 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
• • • 
La hora efe la 
bebé la conoce y no hay necesidad 
de llamarle para que se acerque a la 
mesa, ávido de que le presenten su 
plato favorito, el que tanto le gusta 
y tanto le prueba, preparado con 
HARINA L A C T E A D A 
N E S T L É 
alimento completo, rico en 


















Por las fuerzas del batallan 
de Tarifa se están llevando a 
cabo relevos de algunas posi-
ciones del sector de Bcni Arós 
También por fuerzas de Ciu-
dad Rodrigo se han veriflftadc 
los relevos del campamento 
de Teffer y posiciones de Am 
Gorra, Rapta y Taatof. 
•«a 
Destacado al campamerfto 
de Teffer ha marchado nueva 
mente un tabor del Grupo de 
Regulares de Larache que ha-
bía venido r«Pa ÍOMAR l)arl0 
en el desfite m ú ú w que ha-
bían de realizar las fuerzas 
ante el geno-al Primo do R'-
vera que ha notificado oficial-
mente el aplazamiento de su 
visita a Marruecos. 
• • • 
El jefe de Estado Mayor 
comandante don Carlos Pe-j 
demonte acompañado del ca-
pitán del citado Cuerpo don 
Ramón Armada giró ayer una 
visita al Depósito de ínlenden 
cia de Alcaznrqmvir. 
NOTICIAS ^ R A B I A S | N O T I C I E R O DE LARACHE 
"Justo, el eva í igé lco1 
U l t i m a H o r a 
Llegó pr oceefenie de Ma- Hemoglobina líquida Dr. Qrau.' 
• * • 
Se ha hecho cargo de la jé - j 
fatura del campamento de Na 
dor el distinguido jefe del ba-| 
tallón de Figueras teniente co 
ronel García Conde. 
«• • 
Procedente de Ceuta so en-] 
cuenlra en Larache el dislin 
do-jefe de los Servicios de Ar-
tillería de Marruecos coronel 
Gorostiza. 
D00T0R GB*U 
Consultas todos los díns de 
3 y 30 ef 5 de la tarde. 
Calle Primo de Rivera, casa' 
de Bustamento, primero. 
Santa Teresa 
Despacho de pan 
Se expende pan de lujo; vl»-na y 
eamieal. Avenida Primo de Riv« 
r»: Jnntn al Baiar el Carmen. 
JUNTA DE SERVICIOS LOCALES 
DE LARACHE 
A V I S O 
Se recuerda la obligación que tie-
nen los súbditos españoles que re 
Sidon en esta ciudad y que en el pa 
íado afio de 1929 haynn currylido 
K̂ s \-einte de edad la obligación que 
tienen de solicitar su inscripción 
en las listas que forma esta Junta 
para el alistamiento del reemplazo 
actual. 
Probableemnte entre los 
nuevo novelistáS españoles, 
ninguno posee la fibra dramá 
tica, la elóctrica vibración, el 
carácter gallardo do Jonquin^ 
Arderius. j 
No se trata de uno más que 
viene a continuar tradiciones,! 
a prolonsrar gustos manidos o 
a transulautnr cuadros que la 
moda ha perfilado en literatu-
ras de otros idiomas. 
Su pluam es una brocha 
irradiente. Exteinde pincela-
das en que el color parece so-
nar o se aguza hasta el punto 
de herir finametne la sensi-
bUidnd. 
Su poder de sugestión, hon 
do y captante, no tiene par. 
El ostnlo se amplía, se ondula 
y se quiebra Y o n "na fuerte 
gracia. Su personalidad vigo-
rosa requiere un síljo espe-
cinl dentro del panorama l i -
terario actual. ¡ 
Pocos libros ha pnlilicado 
este eminente eseritor. Todos 
de igual fuerza. Ha ido ganan-
do a su público, poco a po-
co, al punto de que hoy cuen-, 
ta con una envidiable masa 
de loolores. 
Y nhorn esta niásá se dila-
tará enormemente. Con 'Mos-
to el evanffélico, Arderius1', 
co ooloco en el nlnno de los 
orrand^s no '̂pl'<!lac; IJamadOs a 
pncontrnr la. oírcülación más 
vasta. Poraue el secreto de su 
potenmá se halla en que eon-
qnista todas las zonas. Es un 
novelista para toda clase de 
leptovo. 
"Justo el evangél ico" es la 
fuee-o con lo realidad más des 
erada. Cnanto aeonlee.e en o H 
ta novela, por tráfico y asom-í 
broso que parezca, obedece a_ 
una lógica snnrema: fnta-
Hdad del destino, del ambien-
te y de los nersonaies 
El triunfo singular nue el 
ya insigne novelista español 
habrá de obfener, nos obli-
£>a nuevamente a aseenrar, 
sin temor a eauivocarnos, que 
Joaauin Arderius será de hov 
en adelante, el npveHsta do 
las más grandes tiradas. 
O C A S I O N 
DOCE COCHES DE D I S -
TINTAS MARCAS Y TIPOS, PRO-




ORTEGA HERMANO?. GARAOB 
CONTINENTAL AVRMDA RKiN'A 
V!<:'!;;fí: \ . LAnAClIE 
GARAUÍ: vri.c.AiN 
BOTJLEVARD PASTEüli. PA ^ I ^ 
QT:EDAN DOCE COCHES 
deid eLdistinífilido capitán de Indicadísima en la edad de la pu- l _ _ i ' r, ^ - _ . i i . i 
Arl 'n . 'rín c!.n E d . u . i * . Sao- bertad y clorosis, , 0 0 3 0 0 1 3 O T ¡ € 1 0 8 » S O b r e * l a b a j d d 8 
la peseta.-Se ha celebrado la boda 
del príncipe Humberto de Italia 
vedra y day tán de Avala, so-
brino del excelentísimo señor 
director de Marruecos y Colo-
nias que pasó las pascuas en 
compañía de sus familiares. 
Sea bienvenido. 
El día 31 del pagado didemhre sel 
eslravio un reloj de pulsera de oro i 
de señora desde el cstubleciiníento 
"El Cocodrilo" a la puerta del Ho-
tel Oriente. Si la persona que lo ha-! 
Madrid.—A las once y yem 
ya oncontrado quiere entregarlo pue 
Pasado mañaan viernes a do depositarlo en la Redacción dei 
las diez en la iglesia de la M i - este y ge le gratificará si así te de la mañaan de hoy salió 
' lo desea. I con dirección a l'beda él mi-
I i i ' s t i 'u de Fomento marqués de 
GuadaJhorce donde visUurá el 
v 
GUADALHORCE A ÜBEDÁ | UN TORO QUE SUBE \ LA 
" SALA DEL AYUNTAMIENTO 
sión Católica se dirá una mi 
sa que será aplicada por al 
eterno descanso del alma de 
la excelent ís ima señora doña 
Catalina de la Lama de Ferran 
do, madre política del sub di-
rector del Grupo Escolar de 
Larache don Juan Moris, que 
fallecró recientemente en la 
Península. 
Por tan triste motivo reite-
ramos nuestro sentido pésa-
me a los atribulados familia-
res de la finada. 
Después de su brillante ac-
Se vendo un terreno frente al Con-; 
suhulo do España; así como un ba-
rracón en el mismo lugar. 
Dará razón don Josó S. Moryusef. 
Para cualquier colocación fija o 
por horas se ofrece joven, sabiendo 
'mecanografía y con cooncimentos 
de francés. Preferirá colocación por 
üoras. Informes en este periódica 
* * • 
Vendo automóvil torpedo cinco pía 
zas "Panhard Levasor" excelentefe 
luaeión en el Teatro España, condiciones marcha. Informes ofl-
salieron en la mañana de ayer 
con dirección a la capital del 
Protectorado, los elementos 
artíst icos que constituyen la 
ciña Levy, plaza España. 
Se alquila habitación amueblada 
{ pantano de Franco de Qea. ¡ 
EL MINISTRO DE LA ECO-
NOMÍA RESTABLECIDO 
El ministro de la Economía 
Nacional restablecido del en-
friamiento que sufrió estos ül 
timos días, acudió esta ma-
ñana a su despacho donde re-
cibió algunas visitas. 
DESPACHANDO CON EL 
PRESIDENTE 
Esta mañana acudieron al 
Ministerio del Ejército para 
Salamanca.—Durante la ce 
iebracióh de una corrida do 
toros en él pueblo de Albercá 
uno de los toros subió ;i la 
sala del Ayuntamiento. 
Ante el pánico que produjo 
la presencia del toro, varios 
empleados del Ayuntamiento 
resultaron con heridas graves. 
El alguacil con más san-
gre fría hubo de apuntillar al 
toro. 
LA BODA DEL PRINCIPE 
HUMBERTO CON LA PRIN-
CESA MARIA JOSEFA DE 
BELGICA 
Roma. -A las diez do la rná 
ñána celebróse en la capilla 
del Qtiirial la boad del pr ínci-
compañía del gran actor Lean .para uno o dos caballeros. Infor- cumpleaños todos los minis-
despachar con el Presidente y _ Humberto, de Italia con U 
felicitarle con motivo de su princesa María Josefa de Bél-
dro Alpuente. marán kiosco de la Vinícola. 
Para la Península donde pa 
será una larga temporada, sai- Embarranca u r i ' V e l e r o 
dra en breve el ingeniero di- 1 « **,,v'** 
f r e n t e a l a c a b i l a 
ingenie 
rector de la Granja Agrícola 
don Ramón Cantos. 
A la capital del protectora-
do marchó en la mañana de 
ayer, el administrador de las 
Electras Larachenses don Ju-
lio Abad, a quien deseamos 
un feliz viaje. 
d e A n / e r a 
T e t u á n . — E n la playa de 
bila de Anyera encalló a n -
teayer el velero español 286 
de la matr ícula de Málaga. 
Dado aviso a. las autorida-
Saludamos hoy en Larache des mar í t imas correspondien-
tes, éstas ordenaron la salida 
de un remolcador del puerto 
de Ceuta el cual llegó a la c i -
tada playa, logrando en poco 
al acreditado comerciante de 
Arcila don Rafael Fimat. 
El número 1G5 ha sido el 
premiado en el sorteo celebra , 
do ayer en el Hospital de la tiemP0 l)oner a flote al veler0' 
Cruz Roja. sin que la tripulación del mis-
• mo sufriera daño alguno ni 
aquel desperfectos de consi-
deración. 
A remolque fué llevado a 
Ceuta en cuyo puerto se ha-
La Sociedad ' Ramón y Molina 
despacho y taller de Pinturas "El 
Sol" desde el día 4 del corriente ha 
quedado disuelta figurando desde 
esta fecha al frente de dicho ne-
gocio solamente don Ramón Jimó- Ha para su reparación, 
nez el cual lo comunica así al co- El accidento fué debido a 
mercio en geenral y a su numerosa ffc marejada reinante, unida a 
clientela. . . 1 , 1 , , 
una corta niebla, todo lo cual 
impidió que el velero mani-
obrase con independencia. 
Se ofrece joven para ctutlqiiier 
rolocnción. Informarán en esta Re-
dacción. 
Ferrocarril de Larache a Aloazar 
• 
Tarifa de transportes de mercanoías en servicio combina 
do de almacén a almacén entre Larache-Alcaap y vicever-
sa, que empieza a reg r desdo el 1 de Enero de 1930 
l a 9 kgs. Ptas, l'OO mínimum de percepción. 
10 a 49 > » VSO id. 




De 100 a 999 
C A L I D A D 
I N C O M P A R A B L E 
La leche » G A V I O T A « es fabrb 
cada por la más grande fábrica 
de leche condensada en Dina* 
marca, mundialmente rebOmfc -^da 
por sus prod^too apricofas. £3 
recomendada especiahr.cnrv para 
. b iños y enfermos. 
LECH 
id . 
1,75 id. id. 
1'50 por cada fracción de 100 kilogramos 
De 1.000 en adelante, a Ptas. 11*00 los LOCO kiiogumer, por 
fracciones de 100 kilogramos. 
NOTA.—El trnnspopte de mercancías se e f ec túa de ni -
cuenta de la Empresa los gns macón a a lmacén, siendo pr.r 
tos de enr^a y descarga. 
OTRA.—<niodni\ rxc'imlnq dn csla tarifa, las mercandas 
ñiguieíites: tn^jálfro V valore*iiií laJmbles y peligrosas; ma-
sas iftdiVisiMes, voluminosas o río dimensiones excepciona-
les; paja, lona y t rauspoH^ fiittébt^ái 
tros. 
Por la tarde recibió a va-
rias personalidades o íntimos 
del marqués de Kstelia que 
fueron con el mismo ohicto. i 
I 
LA LLEGADA DE AUNOS 
El viernes próximo so es-
pera llegue de Barcelona el 
ministro del Trabajo señor 
Aunós. 
EN LOS MINISTERIOS 
En sus respeclivos dospa-
gica. 
El cardenal Mafti después 
de la ceremonia pronunció 
una sentida plática. 
A la boda asistieron los prín 
cipos de Bélgica y de Italia; el 
Roy de Bulgaria: el ex Roy de 
Portugal y el del Afganistán; 
sesenta príncipes extranjeros 
y por España asisto en repre-
sentación del Roy el infante 
clon Fernando. 
Después de la ceremonia 
los nuevos esposos tuvieron 
que asomarse al balcón varias 
voces ante las manifestacio-
chos, todos los ministros re- no do entusiasmo do que eran 
cibierori esta mañana numero] objeto ñor parte do la mul t i -
tud. 
Una hora después, y seguí-
sas visitas 
UNA NOTA OFICIOSA 
En la oficina de Censura de 
Presidencia facilitaron es-
ta mañana una interesante no 
dos do una inmensa muche-
' dnmbre visitaron al Papa qué 
hondiio a los nuevos esposos 
la r si i  f ilit r  s- hacicllflo votos por su fe l i -
cidad. 
ta ofiiciosa relativa a la baja 
de la peseta. | DESCARRILA EL RAPIDO DE 
En ella se dice que so tra-| MOSCOU 
ta de un problema inquietan-
te, más por su confusión en. Moscou.—El rápido desca-
el aspecto moral, que por su rriló cerca do Bakú ocasionan 
aspecto material. do enormes desperfectos en la 
Sigue diciendo la nota que máquina y en algunos vago-
habrá que moderar las com- nes que iban repletos do via-
nras en el extranjero, creyen- jeros 
do el Presidente que los fac Hasta ahora no se sabe de 
tores que influyen en la cotí- que hayan ocurrido víct imas 
zacíón de la, moneda, son pri aunque se supone que hay mu 
mero el económico; después , chos muertos, 
los políticos y por úl t imo 
EL CRUCERO "EDCARD" EN 
GRAVE SITUACION 
otros imponderables 
Esta s i tuación—sigue d i -
ciendo la nota oficiosa—exige! 
serenidad por parto do todos. Orán.—El crucero francés 
v por lo tanto deben oponerse "Edgar Quinet" se encuentra 
todos lo« buenos osnnño los a en grave situación, 
o U mnoiobra para demostrar F'or momentos sé va hun-
al mundo que un país unido cliondo poco a poco. 
r>ar elevación de sus ssenti-j Según los técnicos si per-
miento? v en defensa de su v i - siste el temporal no habrá es-
da, en este caso su prestigio 
monetario, es inevitable. 
peranza de salvarlo. 
FEBITS 
Bembaron k Hazan 
Pianos y música 
Plaza de Espafia 
otros muchos difícil de enumerar, 
Grandes facilidades de pago 
Agencia on Alcar.ar junto al Gasiu^ 
de Clases 
E m p r e s s d a A u t o m ó v i -
les " L a 
u MERCEDESn la mejor máquina 
•ara escribir. Modelo 5 al precio re-
Oajado de pesetas 700. FaoiMdwJe? 
de pago 
Para ofertas dirigirse al repre-
•̂ r.'.-.ntt? CiCltairo para Marruecos 
H. Toennies. Lamrho. Aparlado 2 
• Desde hoy empezarán a regir laá 
'¿oras siguientes en los itinerarios 
'^ue a continuación se expresan. 
I De Alcázar Larache Tzenin al Je-
r mis de Beni Arós a las 6'45 y 12. 
Gramófonos y discos de La Voz d r Dc Tezpnin a, Jemis d$ 
una Esta casa invita a su día- Beni Arós a las 8 y 14 y 30. 
mguida clientela a escuchar lo» Del .Temis de Beni Arós al Tcze-
ttin, Larache Alcázar a las 8 y lá. 
últimos discos de La Vov de su 
I ^ t̂B^mmam^B— f̂̂ S -̂*"'*^"'***** 
Vmo en tangos argentinos por ei 
•rio Trii?t2a y por la orquesta t í -
pica Spavenla. cante flamciico por 
\ngelillo Vallcjo Pona (h'jo) Cen-
teno Marchena y el Nifio del Mu-» 
?eo; Himno de la Exposición de Se 
villa por Fleta y "Cómprame un 
Negro" por la orquesta Alady j 
1SD P1EÍUODICO? 
D I A R I O M A R P O Q TJ 1 
PtmOÜlS RALI.ARA ÜBTKC 
E L AMPLIA INFORMA* 
CION DE TODO CUAHTS 
PUEDA INIBRESAULB» ) 
"DIARIO MARROOU 
DIMIIO lARROqül i 
. — -̂
11 N A L C A Z ^ R O U I V I 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlno 
Postales 
Adorable Issbtl: Al recibir c1 
correo de hoy, vi entre la muM-
lud de cartas que tuve, uoa que 
era muy voluminosa, y al recono-
cer por el sobre que era tuya, 
experimente gran placer y ale 
gria, porque sabía a priori que me 
contarías cosas muy agradables y 
amenas de esa franca, noble, her-
mosa y hospitalaria tierra del 
Ebro. 
razoncito, y haciendo honor a los 
niño?, se tcordó el día de ayer— 
que fué de Reyes—íe ello», e 
hizo que pasaran un rato muy 
ameno y entretenido. 
E i el simpático salón de la Pe-
ña Militar tuvo lujar un baile in-
fantil, y fué tan encantador y ale 
Del pasado r e p a r t o d e l ^ ^ " *M,TO 
J U g U e t S S En merecido ascenso ha sido 
D ^ „ r i f„j, , . . „ destioado al Baoco de Estado 
ran/ satist- ccion de todo^ y _ , 
. , r c d Marrueow-n L T a c n e n ú e s -parque asi lo temamos rfrec } , . • i ^ . . u i : Xsr' buen arr:i£0 don Eloy n'»n d), nos cornplact-mo> en punli- " Ií:w J 
i - i A~ i^c A ^t. ,T ^.toria que durante varios años 
car la relación de los donat v^s gr., qu, me .ccrd.b. eo .quello.len juguetes y metálico rec.bi i " " ! 0 " ' ' a * e a f ^ f f * ? 
! - . . . entidad bancana tiene en est ^ ,e do ? para el reparto de los mis momentos de los angelitos qu., 
con sus vocecitas forman los co-j mos eníre los niiÍ0!í pobres, 
ros para cantar a la Virgen sui* Hubiera sido nue*fr-ode 
plegarias arrulladcres, como lo h ber dado a conocer antes 
¡Qae cosas tan bellas dice !• hacen las aguas de cristalinas y est<t TeLci<;>e'Ptro ,;i acumuib' 
¡ Ion cuánto smor y cariño des-i apicihles corriente?. Fué una mo- c-on de diversos original: s de 
cibes la fiesta del árbol celebra-!nada ver las parejit.a deoene..a~tu l i i -d nos lo,ha impedid 
da en ese lu^ar! iQué pluma I M I baüar con su gracia infantil, y al muy a P^ar. 
maestra tienes, que sabes hacer j mismo tiempo nos enseñaban un j M£TAi IGO 
de»p rtarios UtiJot del corazó.! | poco de filosofía, a! ver a los va-i Junta de Servic|.os 
¡Con qué devoción y recogimien -roñes, apuestas y aguerridos, con p3.es loo don Luix 
to leo el hermoso párrafo que sui escopetas, Umbores, etc.. y a ^ a r U v 1 oS- e sculo M-^can-
dice: Era un día claro y despeja- las niñas con sus muñeca . -q . e t¡1 50; p.dr;tP} Ernest¡tc y Ro 
do, sin nube alguna que empana- ostentaban con amor X terr,ur»—; dolfo R^don.i0 G;rón 6-Pedri-
se e! horizonte y con una luz tan ^indicarnos el camino a seguir en to Huntoría. 5; ! uisito Honto-
intensa y diafana, que convioaba la viia. Se distribuyeron multitud-
. j I , i . . ^ j j A ' i , ría, 5; den hloy Hootona. 5; 
a aievrsr la vida de la roultihid de de juguetes, y aquello era un ver- , i ^ u J rk i • , , ., i i í . . {u011 José os l i t rdo , lo; u . Luis 
niños que recoman sus riberas y dadero guirigay, porque no se en- rT¡l , o . - - f\ J± . . . . i i j - « i i J 5 Ui í i i í , lo; don ratncio Ordo con sus srorieoa imitaban a los tendía nadie, pues h&bhnio tc- f . , .. ... , . 1 
. » . i . . . , n c , 2; Loiít; y hmuit» M ruiseñores que en primavera pu«- do» al mismo tiempo, no h&bia 
blsn estos apacibles y risueños fuerza humana caoaz de contener 
parajes! Fué un delicioso día, por-; estos arraeques de frescor y vida, 
que además, ios maestros y el | que llenan nuestros huecos da 
señor párroco pronunciaron a h \ arrugas, adornados por plateados 
terminación de la ficsU unos be-: cabellos. 
líos y seníidos discuraos, incul j A continuación, y al caer de la 
cándeles el amor al árbol, y «I; tarde, asaltaron el salón infinidad 
mismo tiempo les hicieron vcr;de parejita5, que hicieron, como 
coo palabra fácil v «nena, que I s¡empref las delicias de los mu- ñora, 2; foodu «La Madrileña 
ellos representan el porvenir de!ch?chcSf resonando sus trióos ar- 3; ion Miguel Sánchez PeHon 
España, y ¡a importancia que en • moniogos h ^ may eatrada la do, varios: P< ña Militar. I 9 ; sfr 
lodos sus actos ha de tener el j nochc# ñores ne barcia G r ci^, 5; •-ca Matrijt, »obrin« de la cult re 
cumplimiento de las virtudes teo- ^ día w ¿ ^ cxt demi. P o l u é . n i c , 1; S r - . d f sori Í ^ H 
lógale7, porque coa re, esperanza IL j ._ , .. I R o ; ^ 9 - Q r í . c AA T-,^,- , ^ nuístru ^rtt. F c ici-i^d ?£. ^ 
rf n. 
5; don J«>sé Martínez G 'Honu, 
5; don Ignacio Duran, 5; don 
José Areváfo, 5; Casa Goya, 
10 , y don Jmn Arnet, 5 
Total en m t; ico, 258 pese' 
ta*. 
J U G U E T E S 
D. F derico Torrecilla y se-
plaza. 
• •• 
Ta b ha ascendido e»? s 
mpl o en est^ gencia del 
Banco de Estadode M rru^oo-J. 
don J . Andrade sobrino de| in 
dustri I don Antonio García 
Goto. 
• • • 
Se n u nt a e: c-do de sa 
u N habiéndote^ ido qu»'fiua^ 
d r cama, nuestro hue- ami. > 
el saboficial de Regulares 'on 
Antonio fgU sias. ai que des a 
mos répHo re».*iblecimierto 
Marchó a Cádiz parai conti 
ruar • f^todio^ de Mf?dí.! i" 
«si j Ví-n y prt^vs ch do e t»» 
diante dou Miguel Kodrígo. z 
hijo del contratista de »>bras 
de! n^ismo nombre. 
• •* 
Lieg ' de R b t el ;ome'"^i»« 
tt-deditb p , «i-Ntr mi 
go don Antonio lobrrgít 
Para co^tinu 
marcho ;* Tang; 
estud os 
la sttnaáttC 
Otro día s&ré más extensa, y 
. te contare más despacio los tier-' Bnix-2; Srss. de Tnpi~ Runno 
y candad, tend^an energías y vi-5 , , , . A. Iln nmt<»* rl^ Inn ., J , , énnay dulces amores de algún s 4» un •Jm,írí> «os .unos, Ui^ nlidad para la lucha ñor In vida, • 
rrano, 
erencias, la referida comisión 
visitará nuevamente a los se-
ñores que tan amablemente 
ofrecieron su cooperación co-
mo conferenciantes. 
En nuestro próximo nóme 
«•o nos ocuparemos, con la de 
bida extensión de es:o> actos 
ultura es prextimos a realizar 
y daremos a conocer la fecha 
x t5 de la inauguración del 
lo de conferernebs. 
« « • 
Terminadas las fiestas de Na-
vidades y Año Nuevo, por el 
simoático Club de los Cin-j 
cuenta», se viene organizando | 
con extraordinario entumía mo 
el íinunciado torneo de ..je 
dr z. 
P rís ell ". e! Club de ¡es 
Itíeuéflta invita a ios socios 
dé las demás sociedades <te. l^ 
o z- par . org niz ¡r un 1 selec 
cion dt» jug í ^ r e vf- e c u r e 
r«f« r ,u torneo coa ios ¿ftdrc 
cisus de Larache. 
Iparejitas que, aún cuando en tu í ooa J^sé Ferr áuuez, u^o; ha j 
en la que los problemas que les 1 £ • ., . 1 i . . ^f-.iírin d*» PM^ian* ^. - u 
K febril imaginación la fantasía te "noa de uni^tan«, D; «KaZar 
plantee, las tendrán que resolver 1 , , . , , . . . 
• lleve mas lejos de Ja realidad, se-cón ella y no con el tz>r o pro-
tección, porque estos no deben 
sentar nunca principios preferen-
tes. 
En fio, chica, que emocionada 
con la lectura de tus cálidís li-
neas, aún no he empézado a con-
Urte lo que por aq-ii paii*, donde 
el putblo también tiene su co-




ANÜNCIESB EN DIASIO 
MARROQUI 
Ferrocarrii de Larache a Alcázar 
don Guillermo Reyes, 2, den An 
toólo Barrabioo, 2} señores jefes 
y cficlalci díi Grupo de Reyula-
res, 47; don Minuel Muñoz, une; 
donjuán Arroyo 3; don Artu-c 
P S E C i O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z / r i J ' " ^ " ; ' í i d t , n Man»'1 
A ^ 1 O Í Z v-ont e ras, <U'f; »>!3 amiyo , 
I 5; Cíub de los C«ncucDta, 6; s» ñ -
[ra Viodi de MarjfariJÍ, 2; don 
I Santiago Muñoz, 2. 
(Cúoti^u v í* i - . 
Acompitñ^da de su padre D. 
A l e m á n » , i 5 ; don J o s é Marti,3;' ^raDcisco, m a r c h ó a Tánger, 
Casa Martínez, 3o; don Miguel donde cursa sus estudios, 
Morales, 3, y don Demetrio Ba- j Ia preciosa Carmencita Rodri-
rrancO, t. jguez. 
Sres. Salvador Hermanos, 4?! • • • 
den Eduardo Preda, uoc; don Jo- j Regresó de G-braltar, en don 
íe L r^no , 4 ; don Ffsccisco ^ * r - \ ^ ^ becho ua buen negocif 
cí^Velo,?; don B^iiio Martín,|COM Ú grup^cióo rusa, nnes 
2jdon Antonio Ma.tín Royo, 4; tro querido amigo don Manue 
A — r-.-ni o * ' - « 'u 
morillas. 
En breve daremos cuenta d 
los importantes número» d 
vtri^téx,. contratada por aspa 
quejido amigo, ruya - c t u - c i ó -
e- nuestro t«_ tro h de 
DE ESPAÑA 







Ida y i 
vuel-i Ida 
2*60 ? l'W 
3*00: l^a 
3*15 \ VZ5 











L A R ACH E - P U E R T O . 
SE VEiNDE la casa y terreno cono-
cido por de Cristóbal Cálvente, fren-
te a Siui Busraleb. Informará Diego 
García del Valle en Larache. 
En la t;-r.isr dei miérrolev g 
h^brá TÍUDÍ J -. ra coini^i n v r 
cu tura, oíg-iniz»d'>ra á t n t-* 
b l ' ciclo dn cojjfer» nc? s qu 
de«de hace tiempo fué facun 
ciado. 
Desaparet id :s los motivo 
del apia?ft!nicrt*> de o t a s con-
NOTA.—El servicio d^ade la Plata de España, es combinado 
con los eocbes-automóviies de la Swpreía «Hernández H-írmaooi.» 
LírscsHe 1 / de Septierrbrt; ár.- 1929. 




; Cuadro de marcha y herario de treacs que r i ^ a partir deí 













7 y 21 
Tarra-IValen 







5 y 19 2.16,3013.17.31 
13 y 23114 v 28 2.16.3-
i ly25ji2y^6:i4v28 
% j r Á 9v23!il ^25 








7 v 2I 
Mála C e n í 
E S T A C I O N E S 
C E U T A A T E T U A N 
Ceuta-Puerto , . , 
juevesjVicro | Ceuta . • é 
Tetuán . . . . 8 v 721 9 y 23: 
SylTl 4 y 181 5 v l9 6 f % 
.15.2^2 i S , ^ 3,17.311 4Y18? 
12 v 2^13 v 27 14 y 2S 1.15.29 
}0y24|llv 2 á l 2 ] r ^ | t S f ? 7 j 
MedUf&iráaee*. cb 
TETUAN A C E U T A 
NOTA.—Tr*n$bcT<fO en Cti^ts a) • 
destino a loa pueri l de Tánger y L^'^cb^ 
OTRA.— Se admite car??- r!sr-í íssdo^ l̂ s c-ucríos de E'-i^n 
e lilas Cananas y Bateares. 
Afeada ea Lanche: F R A N C I S C O LLOPIS. 
Tetuan * , , 
Ceuta 
Ceuta-Puerto » 









C . i 
M634l C . 2 
17C^ 
13*20 i7'»»3 
4^5 >8 3í 
Teatro Alfonso Xll|! 
IOCAZARQIRVIR 
Hoy 9 de Enero de IJSQ 
Estreno de la formidable 
producc ión española, 
L A R E I N A MORA 
Con música 
Y la pel ícula «Paramount», 
G O R I A S ^ N A S 
Pronto: 
«El destino de la carnet. 
Pé^cTda 
^ • y: . uc u v\ j : I a<j j 
ger el fuerte comerciante de 
t;!»fa p yz-, »ue>tro e tim-do 
^¿lil«0 (¿^» ^UCi,iá*t> O. t u . 
Agenutd Jüd cOp 2 
servicio ae caiuionetaH para parta-
' " im Sahaa de Alcázar para feflee 
Vloiret* f Mexerab a .̂ aa ocho de la 
nñüUíi y a las dos de la tarde 
HMgreeo para i\li54zar de ion iíJdJ« 
loa fuiiQr» «» la miaiDR hora, 
•í-vicip «le narp'a nntre I» i^ibí^ 
»»Ar • ts tvítarlrtT) del fwv^r i í i 
»nlo M r̂eantil 
De^de b casa número 4 de U 
C«,f n»8 E-c iña , hasta el H rpj. 
tai Mi itar, se ha extraviado un 
seíoj pulsera, marca Longines, 
r on puKera de oro. 
Qui^n l« lay- enr rtra^o, pue» 
i c*pítá<s médsco dt-n Federico To-
| rrecí'tla, quien flrríttjfica á si asi lo 
d - e - t i . 
Se treta J u > e n • i de fa-
milia. 
oHíprs > v«nt& ti** bérealei 
"nta de paja ciase aup^nor <rn u« 
a» de 30 kíliia. oon trap «Iwmb**»», 
imito »i M«r<>a«t> 4? Abaftü* 
5e venden 
dos motores de explosión: uno as 
30 caballos j otro de 5. Para loíor-
{ftae: su propietario José KomofoJ 
í atorloa de ticaoaadas, ¡Murrio de Iq tSSSSSSSSSL 
**** mwpiksk 
M11 
^ » ^ @ l e 4e 41ÍKI *&&Mi& i 
instalaciones Eléctricas 
con persona! aspaeialuad^ 
a s a ^ i o y a V A l z; a u i v i f 
EMPRESA DK AUTOMOVILES 
T 
n 4 a C a s t e l l a n a 
RAMON PEREZ CASTBUiO 
«RVICIO DURIO ENTRE CEUTA- TETUAN, LARAGEE, TANGER. 
XAUEN Y BAB TAZA 
W d . diaria de LABACHE para TETUAN-GEXITA , vic6VW.a, oo« 
U Empresa ' Ia Ída y re«re80 
MILITARFÍ .LATCASTEI'LANA "ene coccertado con TRANSPORTES 
^ h f r f . ^ 61 8ervici0 oflcisl d« ^«jeros. en concuño 
m l l ^ S ? ^^TORIZADA PARA L A ABMtSION D E LISTAR TW EM-
™ o O ^ r ^ ^ Y ^ O ^ ^ R T O M O 
HORARTO DE SALIDA r Larache-TetuAn-CUiuta. ftnn ^ , rva«^ 
- M ^ * . ^ Tdr( ,a^uta .T<tIIj t^Lnr; utsr 
RMACES CON XADEN 7 BAB TA77A 
W n ^ L f " I * ! TetUáJL pla3í& ^ A l f o n s o ¿ H . r^i» l É ^ L m a h . oficia Levy. £ 
8*00 
M . 3 i 
i3'40 
M.33 
Rápido A l g e o r a s - Sevi 
ÍSS?>«?£-S £ "̂ fn," GÍbralUr y l0» dorreos a CeuU » *n«r iMn lo. t m d b » a La Linea p Míiaga. y por ¿ tar(te «,„ W 
etpresoii de Madrid y Marida 
' !U'A A ^'30—SALIDA D E AJLQECIRAS uf 
mihtarea con lista de embarque y formao^o Cuíroo a. io . tdrTn Ofití . . u i n ^ En 61 Muelle- M a r ^ 3_ED Gasablan^ 
i viajar en lo, trcuci 3 l f 32. 33 y 34, P0' **ÍQ * * á ™ \ MmervarEp CeuU: Emprefia LA CASTELLANA (Agencia V i l . 
| SK4|¿ Ttaéfooo ii%<~UfHtoi ^floj^ ^ ^ 1 ^ J 
l 
